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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Les deUberacions de !a Conferència
Econòmica, reunida a Londres, han
pres en els darrers dies, un lo descon*
certant. Les divergències entre els Estats
Units i els p&ísos europeus, amb refe¬
rència a la qüestió bàsica del patró or,
deixen entreveure la possibilitat de la
suspensió de la Conferència, o almenys
i'aplaçament d'una ressolució definitiva.
Això suposa el fracàs de les actuals
reunions.
Es comprendrà per tant, que un ac¬
centuat pessimisme domina els princi¬
pals centres financiers, que sospiten les
divergències al ludides, representin ei
començament d'una lluita econòmica
entre Europa i America. Avui per avui,
et criteri de Mr. Roosevelt, és ben ferm.
No vol sentir parlar d'estabilització. En¬
front d'ell, els piïsos europeus que
mantenen el patró or, no volen aban¬
donarlo. Ei problema queda en peu, i
caldrà observar fins a quin punt podran
sostenir-se els dos criteris.
Entretant la baixa del dòlar s'ha ac-
6 per cent. Puja de 27 a 30 dels Catalans
preferents 7 per cent. Hi ha notícies op¬
timistes, referent a la marxa dels nego¬
cis d'aquesta Companyia. Així mateix,
sembla que hi ha la possibilitat que els
fc. Econòmics de Tortosa, paguin dos
cupons endarrerits o almenys s'arribi a
l'aplicació d'un conveni.
Dels valors industrials, remarquem
en primer terme la puja de les Barcelo¬
na Traction 6 per cent, que se situen a
87'75, venint de 84 50. Igualment les
Unions Elèctriques de Catalunya, pu¬
gen de 88 a 90*50. Les Aigües de Va¬
lència de 1924, recuperen el cupó i que¬
den demanades a 92. Les Cooperatives,
segueixen fermes i queden pels voltants
de 54. Les Motrius de 1923, poc opera¬
des a 68._En conjunt iot el sector Indus¬
trial, està ben orientat.
En el mercat a termini, ha predomi¬
nat un gran optimisme. El gran movi¬
ment de recuperació dt la Chade, i la
puja especulativa dels Rifs i Montserrat
han donat a la Borsa, un caire atraient.
centuat. En finir la setmana, la cotitza- 1 valors carrilaires, que í
en les darreres setmanes semblava que f
entraven en un període d'abatiment, |
han reviscolat sobtadament i els Nords I
han sobrepujat el canvi de 38, i els Ala- |
cans s'han situat a 36'25. Les mines Rif |
han pujat de 49 a 53 per acabar ben i
orientades a 52*50 i deixen entreveure 1
ció és de 8 80 pessetes per dòlar. La
llinra, també ha seguit la trajectòria del
dòlar i acaba molt dèbil a 39*85. En¬
front d'elles, els francs suïssos i els flo¬
rins afermen la seva cotització. Són els
preparatius de batalla.
Pel que respecte a Espanya, la situa-
L'aire enrarit de la política comença a estar ple de rumors que, sí
bé de primer antuvi considereu inversemblants, poc a poc adquireixen
una sospitosa consistència. Naturalment, hi ha persones inclinades de
per si a la fabricació i propagació de rumors, per absurds que sien, les
quals sembla que no tinguin altra feina que aquesta i es passen el dia
anant d'una orella a l'altra per a deixar-hi la gota de veri que pugui
trasbalsar les ànimes senzilles.
No em negareu, però, que el camp està abonat per a que fructifi¬
quin tots els rumors i els conreadors d'aquest esport s'aprofiten de debò
amb probabilitats d'èxit. El cas més interessant és el d'aquells que vénen
de Madrid. Llurs prediccions no poden ésser més catastròfiques. I resul¬
ta veritablement lamentable veure com els fets van progressivament esca¬
lonant-se per a donar los la raó. Cal reconèixer que ens trobem en una
situació molt semblant a la de començaments de l'any 1931 i el pitjor de
tot és que e's homes que ens governen fan com si no se n'adonessin.
L'exemple d'aquells dies no els diu res No veuen que el règim anterior
va caure ofegat per l'ambient contrari que els desencerts havien produït.
Ara hi ha veus que adverteixen el perill i no volen escoltar-les Posen
per damunt de la República llur orgull desmesurat i es creuen ommipo-
tents per a imposar llur criteri impopular.
Tots els fets tenen llur origen en un rumor. A vegades el rumor
s'esllangueix i mor per no tenir ambient. Altres, però, dissortadament,
el rumor creix, s'estén, s'infiltra per tot arreu, cristal·litza en un fet tan¬
gible. I aleshores, quan ha pres consistència i versemblança, fatalment
influeix i esclata com un bòlid. Cal prestar atenció als rumors produïts
en funció dels esdeveniments i de les actituds si volem viure previnguis,
per dolorós que ens sia.
Marçal
cló no ofereix variacions sensibles. Les | possibilitat d'una nova empenta. Les ;
C hades, que després de tallar el cupó \
quedaven a 388 han pujat amb una ra- ]
pidesa fantàstica, fins a 445 per acabar
a 440. Es un moviment, que té el seu :
origen a Zurich i Berlin i relacionat i
amb l'cxporlacló de capitals, que en for- |§
ma indirecta es realitza en aquells paí- >
sos. Els Explosius, sembla que volen '
abandonar l'ensopiment dels darrers f
temps. Les Aigües, pugen amb em- ]
penta de 143 a 144*65, moviment que I
creiem modest, per quant aquest valor J
mereix canvis molt superiors als ac- I
fuals. Els Colonia's, que han cobrat un
divident a compte dels beneficis de 1931
de pessetes 7 70 netes per acció, queden
pels voltants de 47, i finalment les Mont- |
serrat han resseguit un nou moviment I
especulatiu, que les ha portades fins a \
58 per acabar a 56. I
En conjunt la Borsa, presenta un as- !
pecte altament optimista, i per poc que I
hi acompanyin les circumstàncies po- |
Borses segueixen presentant un aspecte ;
de fermesa innegable, que s'accentua ■
en possibilitats que es produeixi un í
desplaçament dels socialistes del poder. \
Almenys l'hostilitat amb què la majoria jdel país, comenta i judica l'actuació de! i
Govern espanyol, dóna peu a esperan- |
çar una rectificació de procediments. |
En aquest aspecte, pot dir se que el j
discurs del senyor Besteiro, ha reixit en |
la seva totalitat. |
A la Borsa de Barcelona, els valors |
d'Estat, després del tallament del cupó |
de Juliol, S'han mantingut en un nivell
de fermesa remarcable. L'Interior ha re¬
cuperat l'import del cupó tallat i fins la
superat en determinades sèries. L'Exte¬
rior ha seguit una trsjecíòria semblant i
els altres valors d'aquest grup, es dis¬
posen a seguir-lo, però amb més o
menys intensitat. Els Bons Or 6 per
cent, que en tallar cupó, cotüziven a
198, es refan fins a 201.
Els valors municipals, segueixen molt
abandonats. Estan fermes les Cèdules
del Crèdit Local, que recuperen i'im-
port del cupó tallat. Parali zició de les
Cèdules del Banc Hipotecari. Forra de¬
manda d'Oblfgacions Provincials que
pugen fins a 87*50. Les Costa Rica,
ofereix diverses alternatives i acaben a
78, després d'arribar a 82. En els valors
carrilaires, cal esmentar la fermesa dels
Atacants primera h poteca, que recupe¬




Aquests dies fa un any que una De¬
legació Catalana organi zada per «Pa¬
lestra', anà a Praga invitada oficialment
per a assistir a la IX Festa Federal dels
Sòkols. Va ésser rebuda amb lot entu¬
siasme i amb tots els honors, va pren¬
dre part a iots els actes oficials i en ar¬
ribar el moment de la desfilada pels
carrers de Praga, la Bandera Catalana
va ésser prohibida contra la voluntat
dels Sòkols, per imposició de l'ambai¬
xador senyor Agramonte a qui les auto¬
ritats txecoslovaques varen atendre sen¬
se tenir present que la Bandera Catala¬
na era oficial i amb aquest caràcter ha¬
via estat reconeguda per la República
Espanyola.
Durant l'any transcorregut en vista
litiques, és de creure que s'enfortirà | gf^u ¡nombre d'eníitats catalanes i
més la creixent reacció en les cotitza¬




Es troba de venda en els llocs següentsi
Uíbreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. RUra, 48
Utbreria Catòlica , Santa María, 11
-Mi fins a 48. Esiancamenî dels tramvies ï [Jibrerîa Rnro. ' . Rîctq, 40
d'Ajuntaments que han protestat d'una
manera espontània de l'ultrarge fet a la
nostra bandera, els Sòkols s'han just fi¬
cat plenament, però en canvi ni l'ultrat¬
ge ha estat reparat ni s'ha produït cap
acte que ni tan sols d'una manera indi¬
recta doni a entendre una condolença
per la dita reparació.
El fet no fou isolat sinó que va anar
acompanyat de reiterats actes de perse¬
cució i d'insult contra els catalans i con-
crel?menl contra la Generalitat t la per¬
sona de l'honorable President sei y : r
Macià, per part d'elements espanyols
que hi havia aquells dies a Praga.
En commemorar aquesia desagrada¬
ble data, la Delegació Catalana es dol
que ei senyor Kybal, ambaixador i mi¬
nistre plenipotenciari de Txecoslovà¬
quia a Madrid, al coneixement del qual
no escapa ni la qüestió ni la seva gra¬
vetat, hagi volgut realitzar actes a Cata¬
lunya prescindint de la reparació degu¬
da, per a donar a. entendre que no és
necessària, protesta que cap dels cle¬
ments que tenen obligació, uns de res¬
pectar la nostra bandera i altres de vet¬
llar per la seva defensa, no hagin pro¬
mogut el necessari desgreuge I ha fet
una visita al consolat txecoslovac a Bar-
celo i ha cursat el següent telegrama:
«Mr. Edouard Benes.—Ministre Oot-
vernement.— Prague.
Six juillet premier anniversaire visite
Prague Delegation Catalana Invité Fêle
Sokols. Elle représentait Generalitat Ca-
talunyï el portait drapeau Catalan offi¬
ciellement reconnu par République Ef-
pagnole, Drapeau Catalan fut obligué
quitier cortege par ordre supérieure
imposé Sokoîs. Anlorités tchécoslova¬
ques permirent outrage. la n'a pas en¬
core été réparé par elles. Catalogne res¬
te outragée. Regrette injure reçue auto¬
rités peuple que méritait toute sa sym¬
patic. Amitié catalane-tchécoslovaque
reste compromise entrefemps répara¬
tion off'cielle ne foit fai'e. Catalogne
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Josep M.' Casas i Riera
Especialista en malalties de l·Infàncla
Consulta particular: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VISITA A DOMICILI
attend cette réparation. Agréez voeux
harmonieuse solution incident.—Pales¬
tra».
La Delegació Catalana deplora molt
vivament aquests feta sobretot per trac¬
tar-se d'un pafs que per tants motius
mereix la simpatia del poble català.
CARAMELS l BOMBONS
de ptes. 3 50 a 10 quilo
CONFITERIA BARBOSA
Notes d'Art
Ens assabenten que amb elements
propis i pertanyents tots a la seva no¬
vella «Agrupació de Cantaires» a l'Ate¬
neu Popular de nostra localitat, actuarà
dintre poc una nombrosa companyia
lírica amateur, la finalilat de la qual és
la de representar les sarsueles més po¬
pulars a grans cors i gran orquestra
amb tota propietat, essent més d'un cen¬
tenar els cantaires d'ambdós sexes i so¬
listes amics de l'art que seleccionats
formen l'elenc per a l'execució de tan*
magna obra.
La direcció va a càrrec del mestre
concert dor i director de la pròpia
«Agrupació de Cantaires» senyor Fe¬
lip Vilaró. Hom diu que tindrem bona
ocasió d'assaborir amb pler importants
debuts de compatricis nostres. Ho ce¬
lebrarem.
—Aviat començaran les Festes Majors
i Serenates de Carrer. Recordeu que la
casa més especialitzada en obsequis i
toies és La CartujaSde Sevilla.
Atnics del Teatre
XLVl representació
Demà, a tres quarts de deu de la nit,
en el Teatre Clavé Pal*ce, la Compa¬
nyia Pujol-Fornaguera posarà en esce¬
na la comèdia en quatre actes, de Paul
Qavault, traducció catalana de J. M. Jor¬
dà I S. Vilaregut. «La Xocolalereta».
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de Eimrgia Ortopèdica i Tabercoiosi Osteo-articiilar de riiospita! de St. Pau i Santa Cm
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Poíí i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustí, 51 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.^ - de 4 a 6 tarda
ELS ESPORTS
Futbol
Camp de PUníó Esportiva
d'Arenys de Mar
lluro, 1 - U. E. d'Arenys, 3
Partit de Festa Major que no desdi-
gué per res de tal caràcter, doncs en
gran part del mateix es practicà un joc
molt rudimentari. La cosa s'animà cap
a les acaballes en que s'obtingueren els
gols. L'U. E. d'Arenys obtingué la vic¬
tòria per cert ben merescudament, bre¬
gant sobretot amb moltes més ganes
que l'Iluro 1 amb més encert davant fa
porta.
Tanmateix l'Iluro ahir ens tornà a
proporcionar una actuació totalment
dolenta. Els que sobressortlren foren
només Porrera que es cansà de jugar,
Qüell i potser ningú més. Ja es pot veu¬
re, doncs, que no era per complaure al
menys exigent. Encara que el partit en
si no valia la pena, no era qüestió de
defraudar a l'aGció de la Comarca que
el presencià, que no s'estava de dir que
desconeixien aquell lluro, en tan baixa
forma.
El partit començà amb molt de re¬
tard, per no tenir l'Iluro tot l'equip al
camp. A la primera part no s'obtingpé
cap gol. Entrada ja la segona, una ju¬
gada individual de PacíGc valgué el pri¬
mer gol pels d'Arenys i el mateix Pací¬
Gc obtingué el segon. Tiyedt fou l'au¬
tor del tercer. El de l'Iluro l'aconseguí
Qarcia. Tots els gols foren de bona exe¬
cució.
L'equip de l'Arenys està molt nodrit
de jugadors que han pertengut a l'Ilu¬
ro. Vegi's sinó l'equip: Misvidal, Rou¬
ra, Comas (V.), Trunas, Comas, Vidal,
Novell, Tayeda, Manuel, Herzt i Pací¬
Gc. Es distingiren els extrems, sobretot
PacíGc, Comas (Víctor) que per ell no
passen els anys, Trunas, Masvidal i Co¬
mas. Es precisament amb els nostres
jugadors que els equips de fora ens
guanyen. Ob, paradoxa! Quatre mata-
ronins, i dos altres jugadors que havien
jugat a l'Iluro, per dos només que n'ac¬
tuaven d'aquest, tenint a Qarcia igual
com Comas (V.) considerats mataronins
per viure a la nostra ciutat.
L'Iluro el formaren Banús, Borràs,
Güell, Feliu, Fauria, Porrera, Perona,
Palomeras, Garcia, Quinqullla i Ara-
tells.




El primer del Masnou bat al segon
de l'Iluro per Sal
Aquest fou el resultat del partit jugat
ahir a la tarda en el camp de l'üuro,
presenciat per poca concorrència. El
joc resultà de qualitat ben migrada. En
l'equip de l'Iluro hi hagueren molta
punts flacs, sens dubte per mancar al¬
guns titulars del segon equip. El gol
ilurenc fou marcat per Castellà d'una
bona capcinada arreplegant una centra¬
da de Gregori que avançà amb molt
encert.
Avui, l'Iluro celebrarà Reunió gene¬
ral ordinària
Aquesta nit, en l'estatge dei Cinema
Giyarre, l'Iluro E. C. celebiarà Reunió
general ordinària, a les nou de primera
convocatòria i de segona a dos quarts
de deu.
Heu's ací l'ordre del dit: Lectura i
aprovació de les actes anteriors.—Lec¬
tura de i'estat de comptes i nomena¬
ment de la Comissió revisora.—Reno¬
vació del Consell Directiu.—Proposi¬
cions del Consell Directiu.—Precs i
preguntes.
Sembla que aquesta Reunió serà una
de les més concorregudes que haurà
celebrat l'Iluro, perquè s'ha fet molt in¬
teressant per diferents motius.
Dels partits de la Festa Major, Do-
nòstia de St. Sebastian - lluro E. C.
Els donosliarres, que jugaran dos
partits amb l'Iluro, els dies 27 i 28, ce¬
lebraran altre partit el dia 30 amb el
C. d'E. de Sabadell, en aquesta ciutat
del Vallès.
A la nostra ciutat hi hi gran interès
en presenciar-los, perquè sembla que
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^^Banco Urqu^o CatalAn"
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AOBNCIBS I DELEGACIONS a Banyoles, La Biaba!, Calella, OIroit, Maarcai,
Mataró, Palamós, Seas, Saat Fetia de Oaixola, Slifea, Torelló. Vlch I Vllaaova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Eapaaya a Mataró i Vllaaova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "U12QUIJO'':
Deaomlaactó Caaa Central Capital
«Banco Urqnlfo»
«Banco Urqaljo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado»
«Baaco Urquíjo de Gnlpúzcoa» ,
«Baaco del Oeste de BapaSa»
«Baaco Miaero ladnatrlal de Astúrlas»
«Banco Mcrcaatll de Tarragona»
«BaacoUrqai|o de Galpúzcoa-Biarritz
Madrid . . . Pies. 100.000.000
Barcelona . . > 25.000.000
Bilbao . . » 20.000.000
San Sebaalián . > 20.000.000
Salamanca . . > 10.000.000
Ollón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Franca 1.000.000
Ies qnala tenen bon nombre de Sncnrsala I Agènciesa dlvcraes localltata eapanyolea.
CorraspoBsaladirectes en totes les places d'Espaaya i ea leamés Inportaats del méi
AOËNCIA DE MATARÓ
Carnr d» Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 • Teléfca 8 i 305
Igttal qua in rntanía Dcpcndincln dal Buo, aqnuta Agència rnlUu tota mana d'oparaclona da
Banca I Borsa, duciompto da cnpona, obartnra da orèdlts, ato., ata
HoraaS'oflataai Da 9 ■ » I Sali a IT horaa Dtaaalilaa Sa 9 ail
Visits
li uro ja haurà format un bon equip,
que sens dubte desvetllaria molta es-
peciadó als aGclonats de tot el Mares¬
me.
Circula amb prou insistència i sem¬
bla que serà una realitat el rumor de
que el Donòstia i l'Unió d'Irún es fu¬
sionin. No cal dir la transcendència que
això tindria si a Mataró ja vingués l'on¬
zè integrat per donosliarres i irundar-
res.
Motorisme
Més noves per a la próxima prova
de regularitat del M. C. Mataró
Ens informen ela Comisarts per la
prova de regularitat que el M. C. Mata¬
ró prepara per al dia 30 del corrent,
que en la mateixa hi seran admesos tots
els vehicles de dues, tres i quatre rodes
Gns a la cilindrada de 1.109.
Ca! remarcar que des de la Gta 0 de
la carretera de Mata (lloc de sortida)
flns a la 2'700 serà cronometrat el pro-
mig de cada concursant establint-se una
classiGcació apart a 6 d'adjudicar-se les
copes de plata que per a premiar el mi¬
llor temps bi han destinades.
Aquesta classiGcació solament serà
determinada en la primera volta essent
condició indispensable per a reinie-
grar-la l'acabar tota la cursa de regula¬
ritat.
H an quedat Gxats els següents pro-
mitjos mínims per ia primera volta, en
la Costa Mata:
Motos soles de 250 c. c., side-cara de
500 c. c. i automòbils Gns a 750 c. c., a
raó de 50 quilòmetres hora.
Motos de més de 250 c. c., side-cara
de més de 500 c. c. i automòbils Gns a
I.lOO c. c., I 60 quilòmetres hora.
El no assolir aquestes velocitats mí¬
nimes representarà la pèrdua d'un mi¬
nut en la clasaifícació de la prova de
regularitat.
Billar
El B. C. Mataró guanya la copa que
es disputava amb el B. C. Barcelona
Dissabte a la nit 1 ahir a la tarda es
celebraren, tal com annnciàrem, els sis
encontres amb el B. C. Barcelona, que
va ésser batnt per prop d'un centenar
de caramboles.
D'aqnestes exhibicions sobressorti
Fèlix Xtndaró amb una tacada de 76
caramboles, 50 d'elles amb sèrie ameri¬
cana, cosa poc corrent en ell, però qae
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ha de procurar sovintejar, ja que ha
demostrat aptitudsí suficients.
En conjunt, els tres encontres del
dissabte foren superiors als d'ahir, ja
q je Estrems i Torrent correspongueren
al promig de la seva categoria i quel*
com més segurs que darrerament.
Massuet feu un partit gris, però no
dolent; llàstima, sobretot del que li cos¬
tà fer les dues darreres caramboles. Sa¬
bater jugà quelcom desconcertat degut
«I joc llarg del seu adversari Quimjoan,
campió de Catalunya a tres bandes. Pa¬
rera feu amb Pons un encontre molt
anivellat i bonic, mostrant-se ahir molt
batallador i segur.
L'equip del Barcelona que presentà
ahir és inferior al local, i per això, sen¬
se necessitat del factor «sort» ni cohi-
bicló en aquesta classe d'encontres, el
B. C. Mataró pogué imposar per da¬
munt de tot la seva vàlua.
Finits els encontres es feu ofrena als
guanyadors de la Copa, que junt amb
ets vençuts foren obsequiáis per la jun¬
ta amb un vi d'honor.
Campionat d'inter-clubs
Diumenge que vé començaran els
primers encontres eliminatoris del
Campionat d'inler-clubs.
En altra edició donarem més detalls
d'aquesia prova, una de les més sug¬
gestives que organitza la F. C. A. B.—
Mingo.
Boxa
Actuació de Ribas i Trinxer en les
semi-finals de dissabte passat
Tal com vàrem anunciar, el dissabte
a la nit, a l'Iris Park, els mataronins Ri¬
bas i Trinxer prenguereri part en les
semi-finals del Campionat Amateur de
Catalunya.
Segons se'ns notifica. Ribas va aban¬
donar en començar el segon «round».
I en quant a Trinxer se'l conside^à ba¬
tut, essent aquest fall injustificat.
Esperem rebre l'informació del nos¬
tre col·laborador j. B. P. per a que els
nostres lectors n'estiguin ben assaben¬
tats.
Excursionisme
II Aplec General Fejocista
Per al diumenge vinent el Consell
Federal de la F. j. C. ha organitzat el
II Aplec Qcneral Fejocista, a Les Fonts
Pregueu a Déu per l'ànima de
SorAntònia Bofías i Sallen
Religiosa Filla de la Caritat de Sant Vicenç de Paül
que descansà en la pau del Senyor el dia 7 de l'actual
als 33 anys d'edat i 12 de Religió,
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
À. S. C.
La Rnda. M. Superiora i Rnda. Comunitat de Religioses Filles
de la Caritat de Sant Vicenç de Paül; l'ILltre. junta d'Administració
de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena; els afligits: ger¬
mans, Francesc, Rosend i Rosa; cunyades, Maria Dagàs i Serra i
Assumpció Bertran i Safon; tia, nebot, cosins i família tota, en as¬
sabentar els benefactors i relacions de tan sensible pèrdua, els pre¬
guen que la encomanin a Déu i es serveixin assistir a l'Ofici-fune-
ral que, per a l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà demà
dimarts, dia 11, a les deu, en l'església de l'Hospital, actes de ca¬
ritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Mataró 10 de juliol de 1933.
de TerriSSí. En el programa hi hi en¬
tre altres números els següents: exhibi¬
ció gimnàstica dels Falcons de Catalu¬
nya; balls de bastons i ballets populars;
l quatre audicions de sardanes; concert
^ per l'Escola Coral de Terrassa i Massa
I
I Coral de la F. j. C,, amb un conjunt de
I 150 cantaires, dirigides pels mestres j.
Tomàs i josep Llongucres; míting fejo¬
cista; i focs artificials.
Hi col·laboren la LHga Sardanista de
Catalunya, ei Foment de la Sardana i el
Centre Excursionista de Terrassa.
Per anar hi amb auto desde Mataró,
dirigiu-vos a M. Esquerra, j. Castellà o
j. Travessa, com més aviat millor.
Notes Religioses
Dimarts: Sant Pius I, p. i mr., i Sant
Abundi, pvre.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sania Anna, a in¬
tenció de la senyora Rosa Caparà.
Basüím püfToqtúal de Sania Mafia
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de les 5'30 a les 9 la úl¬
tima a tes 11. Ai matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, mes del Carme; a les 8 30,
mes de la Puríssima Sang; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a Ics
7'15, rosari i visita a! Santíssim.
Demà, a les 8, Tre'ze dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (IV).
Paffàquta de Sani Joan i Sani Joifp,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
jà bora, de dos quarts de 7 a tes 9; a
les 8. mes del Carme amb missa en son
propi altar. Vespre, a dos quarts de 8,
I mes del Carme, precedit del sant rosa*
ri.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tre ze dimarts dedicats a Sant An¬
toni de Pàdua (VIII).
Església de Santa Anna.— Demà,
acabament de les Quaranta Hores. Es
faran els mateixos actes dels dies ante¬
riors i demés a tres quarts de 8 de la
tard», la funció pròpia de l'acabament
de les Quaranta Hot es.
TI Cl E S
Ahir a dos quarts de vuit del matí,
ocorregué una sensible desgràcia a la
carretera de França, tros comprès entre
el «Paris Plage» i la Cooperativa de ra-
jolers.
En aquella hora, passava el camió n.°
48.431 B., propietat del senyor josep
Prats de Tordera, i era conduït pel xò-
fer Narcís Subiros Figuerola, domiciliat
a la Fonda Terrassà de Tordera, segons
sembla molt arrambat a la vorera i tin¬
gué la {desgràcia d'atropellar un se¬
nyor de Sabadell, nomenat josep Car¬
bonell i Oliver, de 52 anys, que es tro¬
bava dret a la vorera.
En el mateix camió fou conduit el fe¬
rit al Dispensari d t la Creu Roja del
carrer de Fermí Oalan on fou curat de
primera intenció per dos individus d'a¬
quell Cos I traslladat tot seguit a la Clí¬
nica L'Aliança Mataronesa on fou assis¬
tit pel Dr. Esteban, el qual no pogué
fer altra cosa que certificar la defunció
0el ferit.
Segons versions, aquest es trobava a
la platja amb familiars seus i amics i en
aquells moments se'n anà a la carre¬
tera, i estava aixugant-se les mans quan
passà un cotxe de turistes que li cridà
l'atenció, i encuriosit es mogué un xic
per seguir-lo amb la mirada sense do-
nar-se compte que arrambat a la vorera
seguia el camió que li causà la mort en
donar-li un cop al cap amb la maneta
d'una de les portes que quedà trencada.
El cadàver de l'infortunat senyor ha
estat portat al dipòsit judicial. EI xòfer
es troba rec'òs a la presó i Í'auto-ca-
mió, en poder del jutjat
Observattri Mete«r«lôgic át lea
Etealcs Pica 4e Mataró (Sta. Aaaa)
Observations del dia lude juliol 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
J Altura llegida: 767 8—766'
tr" í 27 8-28 7i All. redoldtu 766 7—762'7
Termòmetre leei 23 4—24'5
Paleò- » humin 21 8—23 3
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&«iat dal eeli CT — CS
Rtíai da la asan 1 — 2
k'abiarvader; J. Roca
—Escolteu el disc executat per l'Or¬
questrin» d'aquesta ciutat jAZZ ORIEN¬
TAL (Els Verds)^





Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Oalan, 259, Mataró.
Notícies die dierrera tiora
Informado de l'AgOnda Pabra per conlerOndea teiefOnIquea
Barcelona
3^^ tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 10 de juliol
de 1933:
Una depressió baromèirica situada a
Escòcia dóna lloc a cel nuvolós i algu¬
nes pluges a lesMes Britàniques i cos¬
tes dei Canal de la Mànega.
Per tota la resta de l'occident d'Eu¬
ropa domina el règim de bon temps
amb pressions altes, cel serè o lleuge¬
rament núvol i vents molt fluixos.
Els vents són moderats o forts del
sector Sud a tot Anglatei ra, Bretanya
I països escandinaus produïts per la de¬
pressió d'Escòcia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fent excepció del Rosselló on es re¬
gistre alguna nuvolositat, per tota la
resta de Catalunya el temps es bo amb
cel completament serè, vents flaixos i
temperatures altes.
La màxima d'abir tingué l'oc a Pobla
de Segur i Puigcerdà amb 34 graus.
La ciutat a mercè dels pro¬
fessionals del desordre
Els vaguistes del ram de construcció
repeteixen les salvatjades contra
els establiments de comerç de la
ciutat. - El governador suspèn
l'acostumat míting dels dilluns.
Anit, el governador, en rebre els pe¬
riodistes, eis digué que en nom del Sin¬
dicat del Ram de Construcció, li h^via
I estat demanada auforització per a cele¬
brar avui un míting en un dels palaus
de Montjuïc.
Com que el Sindicat del Ram de
Construcció, digué ei senyor Ametlla,
està clausurat, no he au oriízat l'acte
per manca de peisonaiitat legal dels de¬
mandants.
Per tant—acabà dient—no hi ha au¬
torització.
Precaucions a Montjuïc.-Els vaguis¬
tes desisteixen de celebrar el mí¬
ting. - Una altra irrupció sobre
Barcelona
Aquest matí, nombrosos grups de
vaguistes del ram de construcció es d -
rigien cap a Montjuïc per tal de cele¬
brar el míiing setmanal, com que l'acte
havia estat suspès per ordre governati¬
va, la fcrça púb'ica, que en gran nom¬
bre hi era concentrada, requeria ifs
grups es dissolguessin, com ho feren
sense oposar resistència de cap classe.
Però, a mesura que davallaven de la
muntanya, eis grups tornaven a refer-
se i en ésser a la Plaça d'Espanya ja
constituïen una veritable manifestació,
la quai subdividida ha fet irrupció per
diferents carrers, principalment els del
Paral·lel i centre de la ciutat.
Comencen els incidents. - Un carro
de la Casa Damm assaltat
Eis manifestants anaven fent la seva
via en actitud més o menys pacífica,
més en entrar la manifestació al carrer
de Sant Pau, s'ha topat umb un carro
de repartiment de la Casa Damm, car¬
regat d'ampoUes de cervesa.
El boicot que la C. N. T. té declarat
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a ia Casa Damm, ha estat el motiu oca*
s ona! de començar el xibarrl. Els ma¬
nifestants s'han llançat sobre el carro i
apoderant-se de les ampolles han co¬
mençat a trencar-les, rebotent-les per
terra i contra els vidres dels aparadors.
Els manifestants han continuat fent el
seu fet per diferents carrers, principal¬
ment pels de la Riera Alta i Cera.
Un capatàs del Foment d'Obres i
Construccions vilment assassinat
En enfocar els manifestants el carrer
de l'Hospital, han sonat uns trets, a
conseqüència dels quals, Lucià Asin
Qimencz, de 5ó anys, que treballava de
capatàs a les brigades del Foment, 1
que sembla es trobava casualment al
pas de la manifestació, ha caigut ferit de
mort.
Després d'aquest fet lamentable, els
grups s'han dissolt ràpidament, no
ocorrent cap més incident.
El que diu el senyor Ametlla
El Governador en rebre els periodis¬
tes els ha donat compte delss incident
que s'han produït amb motiu de la sus¬
pensió del míting del Ram de Cons¬
trucció i ha dit que mentre el sindicat
estigui fora de la llei no autoritzarà cap
acte que Organitzi, i a més els mítings
que fins ara han celebrat serveixen més
per embrollar la qüestió, que per pro¬
curar de trobar una solució a la vaga.
Altres noticies
Vaga a la Colònia Oüeil
El Governador hi dit que 300 obrers
de la Colònia Güell havien començat
aquest matí la vaga de braços caiguis i
que no sabia encara els mòbils de la
vaga.
De la troballa de bombes
d'Hospitalet
Ha estat detingut Pere Romaguera,
el qual estava de mosso en la casa on
foren trobades, fa una quants dies 175
bombes carregades.
En declarar ha dit que ja havia ob¬
servat que el seu amo rebia molt sovint
visites, però que mai havia suposat que
es dediqués a la fabricació o al repar¬
timent de bombes
La policia treballa activament per
capturar l'amo de la casa, hom té la
seguretat que és un dels elements més
importants entre els que proporciona¬
ven bombes als terroristes.
El traspàs dels serveis. - El ministre
de Marina satisfet
El conseller primer, senyor Pi i Su¬
nyer, ha dit als periodistes que la set¬
mana que ve aniran a Madrid els vo¬
cals de la Comissió Mixta de Traspas¬
sos, la tasca de la qual va avançant;
suara han estat traspassats a la Genera¬
litat els serveis de Beneficència.
El senyor Pi i Sunyer ha dit que el
senyor Companys estava molt satisfet
del resultat de les maniobres de l'es¬
quadra del Mediterrani.
Pr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR LAPERSONNB DB PARIS
MATABÓ BARCELONA
Sant Agmatf, 59 Provença, 185, l.er, ^."-entre Aríban 1 Universitat




EI cap del Govern
El senyor Aziña ha conferenciat ex¬
tensament amb el ministre d'Agricultu¬
ra i després ha ''ebut els sots secretaris
de Finances i Indústria i Comerç, i el
director del Timbre senyor Culí Verda¬
guer.
La elecció del president
del Tribunal Suprem
Aquest migdia, a la sala d'actes del
Palau de Justícia, s'ha celebrat l'assem¬
blea per a procedir a la elecció del pre¬
sident del Tribunal Suprem Primera¬
ment s'ha nomenat la taula que ha pre¬
sidit la votació.
L'escrutini ha donat el següent resul¬
tat: Dídac Medina, 55 vots; Rafael Rus,
21; Ramon Lafarga, 2 vots.
Aquesta terna serà presentada al cap
de l'Estat perquè escolleixi d'entre ells
el qui ha d'ocupar l'alt càrrec de presi¬
dent del Tribunal Suprem.
El ministre de Marina
El senyor Companys ha rebul els pe¬
riodistes. Ha dit que les maniobres na¬
vals havien mostrat l'estat i disciplina
de la marineria. No hi ha hagut bri-
llantesa degut a que la nostra esquadra
no es pot comparar amb la d'altres
països. Ha dit que a Palma rebé moltes
mostres de simpaties que anaven diri-
f gides a l'institut que ell representa.
Presa de possessió
El sots secretari d'Agricultura ha do¬
nat possessió als membres de l'Institut
Nacional del Vi, nou o ganisme que
haurà de solucionar tots els conflictes
que es puguin presentar entre els vini-
cultors i viticultors.
El ministre d'Obres Públiques
Ha arribat a Madrid procedent de
Leon el ministre d'Obres Públiques.
El senyor Prieto ha dit que seria cons¬
tituïda una brigada tècnica per a portar
a cap la construcció d'un canal que




Falsificació de titols de l'Empresa
del Canal de Suez
PARIS, 10.—«Le Malin» dóna comp¬
te d'haver-se descobert un assumpte de
falsificació de títols de l'empresa del
Canal de Suez. El jutjat ha intervingut
per a obrir sumari relacionat amb
aquest descobriment. Es creu que và¬
ries persones han quedat detingudes,
encara que no s'ha facilitat les seves se¬
nyes, i que probablement s'adoptaran
sancions contra altres pressumptes
complicats en aquest escàndol.
Nombrosos títols dels falsificats han
estat ja retirats de la circulació per la
mateixa empresa i altres es troben blo¬
quejats en un Banc. Per bé que es guar¬
da gran reserva en tot aquest assumpte,
es calcula que els títols falsificats po¬
sats en circulació havien estat uns 30.
El valor de cada un d'aquests titols és
aproximadament de 20.000 francs.
L'empresI del Canal de Suez ha do¬
nat ordres als seua corresponsals per a
evitar la circulació dels títols falsificats
que se sap no han sortit encara a la
llum. Es desmenteix també que l'em¬
presa abrigui cap propòsit de suspen¬
dre encara que sigui per un termini
breu la cotització dels esmentats títols a
Borsa.
Les eleccions
per a la Dieta finlandesa
HELSiNGFORDS (Finlàndia), 10.—
Resultats electorals de les eleccions ce¬
lebrades ahir per a la Dieta finlandesa:
Socialistes, 79; Agraris, 52; Conser¬
vadors, 32; Suecs, 21; Progressistes, II
i altres partits, 5.
L'acció de França al Marroc
Noves operacions
FEZ, 9.—Les tropes franceses han
començat una intensa progressió cap el
cor del Gran Aties.
Aquest avenç s'espera que donarà
per resultat el que sotmetin els irreduc¬
tibles de Assíz Melloul.
FEZ, 10. — Comuniquen de Midelt
que en la topada que hi va haver abans
d'ahir a la regió del Gran Aties el cap
rebel Assiz Melloul va resultar mort.
La signatura del Pacte dels Quatre
PARIS, 10.—El senyor de Jouvenel, f
fins ara ambaixador francès a Roma,
fou rebut pels sotsecretari de Negocis
Estrangers. Aquesta visita s'ha relacio¬
na amb la celebrada el dia abans entre
el senyor Daladier i l'ambaixador italià
a Patis, creient se en els círcols romans
que la firma del Pacte dels Quatre és ja
imminent.
Per part d'Alemanya ja no s'insisteix
sobre les notes de juny protestant de
les declaracions de solidaritat per part
de França amb els països de la Petita
Entesa.
S'assegura que el viatge del senyor
Daladier a Roma, tindrà lloc un poc
més tard i tindrà l'aventatge de que sia
abordada directament ia qüestió de la
Europa Central, parlanLse d'unes ne¬
gociacions en curs entre Itàlia i Iugos¬
làvia per a un pacte adriàtic de no
agressió sobre el model del pacte entre
Rússia i la Petita Entesa.
El viatge del senyor Benes a Roma
que entra aixímateix en el programa de
aquestes negociacions internacionals es
realitzaria en quant quedés acordat el
pacte adriàtic, amb et que s'obriria ca¬
mí per a una solució concreta de la
qüestió danubiana.
El raid transanlàntic italià
Un altre ajornament
REYKiAVISCK, IP.—Un ràdio de
Btibo transmès a Roma, amb data
d'ahir dei»: «Les condicions atmosfèri¬
ques són tan desfavorables, que és molt
probable que la nostra estada a Islàn¬
dia tindrà que perllongar-se encara¿
dos 0 tres dies.
Secció financiera
Cetitmcl·ii de Barcelona del dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç de
aqacila plaça. M. Vallmajor—Moles, 11
BORSA
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Pròxima inauguració del COLON HO¬
TEL RESTAURANT. Davant els jardins
públics. Obert lot l'any. Telèfon 2. Gran
confort, menjadors de 1." i 2.® i indepen¬
dents per a famílies. Preus econòmics.
Aigües carbòniques i ferruginoses. Es¬
paioses habitacions amb aigua corrent,
banys, calefacció central, garatge. Es
serveix amb aigua mineral directa que
brolla del costat de la muntanya de Bur-
riac; grans pinedes a 10 minuts de l'Ho¬
tel. Tramvia al peu del mateix.
Servei diari als banys.
Informes: Muntaner, 83, prat. 3.®-Barce!ona
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català Rapidesa i pulcritut cn tots els treballs — Reserva absoluta
Per el·lcàrrecs; LLIBRERIA ABADAL - Riera. - Mataró
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ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Qenar Parull Panier
Argüelles,34 MATARÓ Telèfon 362
SI volen vcsftr ne l cicâani
amb poc diner, visiten la gran sastreria
"U CIUTAT DE LONDRES"
RIERA, 18
No us deixeu enganyar. Aquesta Casa no té cap Sucursal
Rebudes les últimes novetats de la temporada
IdH K mindiii It igüí li üiais li hd
FABRICANTS: Bobineu la seda artificial i




és el salvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobinatge corrent
CQNCEtSIONAR! EXCLUSIU IIDIPOSITARI DELS APARELLS DE BOBIHATDE CMBAT
aOSBP BAlDIA
Unió, 76 Mataró
Preu únic; 12 pfes. un — Demaneu-ne un de prova
aenae cap compromís us el muntarem.
CONILL BLANC "BOÜSCAT"
ei que s'imposa arreu pel seu volum,
: Snura de carns i valor de la pell :
Avícola Manté
Carretera d'Argentona
També hi trobareu ous per a posar de diferents
— : races i pollastrets per a recriar : —
Es ven
tenda de queviures, bona porta.
Raó: Administració del Diari.
Llegiu el
liiii 11 Hiliíí
Guia del Comerç, indiístria I professions de lo Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampliacions toionrailaocs
CASA PRA7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Bnisf als
ANTON! OUALBA Sia. Teresa. 30-Tel. 64
Dipòs»! de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. T. /57
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins. xampanys
Aparells dC Badia
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banoncrs
BANCA ARNÚ3 R, Mendizàbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
€ B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent
A. ARNÚS GAÏÏI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Branzelats i pialclafs
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
calicrcricf
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carriil^cf
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
cari9Bf
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
i'er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
caiMcaii
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc R, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
OCDllf fCf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendízabal, 50 Ler
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fonacs
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
vmcràrlcf
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Saní Benet, 24 — Teief. 111
Mcsircs d'òircs
RAMON CARDONBR Sant Benet, 41
Preu fet ! administració
NCidCS
DR. 0. CAPÓ Malalttes neníese*
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
CASA DE CARITAT
Servei públic de Pompes Fúnebres
Sant Agustí, 11 Telèfon 55 - Mataró
DR; LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa. 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol. 58 Telèfon 57
fpsicrics
JOAN ALUM SantJosep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes i presupostos
icrpòriticrics
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imorcBifcf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-TeL255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar, 28 - Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MiiPipAria
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrlurc
G. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
(icrccrici
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor* 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguéis, Confeccions
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
fiAUICS
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
noios I cicics
B. CATALA Lepant, del 45al ^Tet. 346
Reparacions - Agència Terrot
OPiecics per a rcBai
LA CARTUJA DB SBVILLA R. Mendizàbal, S3
Gust i economia
BClIlilCf
DR. R. PERRINA Sant Agttstt* 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
perraaacrici
C45/1 PATUBL Isern, 11 RMaeí Casanova,3
Acurat servei en tol — «On parle française»
fatirac
EMILI DAN13 Sant Francesc d'A. 14. baix
TalLsistema Müller
viaittes I ExcarilòPS
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgûeUes*22
Director de l'Agència «Via Enllà»
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Quan Yin^ui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro-
quineiía. Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
mcPiJzms
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna








hace mucho más fácil y segura
la fotografia de aficionado. ..
Si fotografia Ud. con o sin sòl, temprano
o (arde, c la sombra o en plena lluvia,
•Verichrome. (la película 'Kodak* ultra-
rápida) le dará siempre clisés finos y bri¬
llantes Si al calcular el tiempo de exposi¬
ción incurre Ud. en algún error, la inmensa
latitud de la película
"Verichrome"
lo corregirá debidamente.




Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeu Fabra, en la qual ho
treballat més de vint any»
Un voEum de 1750 pàgs. mag»
níficament relligat Pessetes 65
oi comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75,
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupói
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,





deiiija rebre el Diccionari General de la
Llengua Catalana i pagar-lo ]
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sont Pere, 3
Barcelona
Tramitació d'assumptes de contribucions Industrial, Territorial i d'Utilitats;
Patent Nacional i de Transporís — Drets reals — Timbre — Llicències
d'erma — Quotes militars — Retorns de quantitats dipositades, o pagades
indegudament — Retir Obrer — Certificats de Penals i Bitllets d'identitat
per a Viatjants.
Joaquim Casals i Camps
Assumptes Administratius
Llauder, 7 — Oficines — Barceloña
(Davant l'edifici de Borsa)
De9allide4a7 — Telèfon 14097
Representant a Madrid
Escola Musical Vilaró
Soífeig - Teoria - Violi - Piano
FRANCESC MACIÀ, 60, 3.er, /.•
Lliçons a l*Escola i a domicili
Dr.JoaqniniMarcliGoday
Ex-meige intern de ia Casa de
Maternitat i Expòsits de Barcelona
MEDICINA GENERAL — INFÀNCIA
Porta Batileix, 9
Consulta de 12 a 2 i de 7 a 8
Visites a domicili
VILARDEBÓACADEMIA DE TALLI CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIÀ «MARTÍ.
RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."
Desitjaria
CLASSES DE DIA I DE NIT
alguns joves a toi estar o solament m
mer jar.
I Raó: A Boixadera, Enric Granados,
MÀTARU ^ 12, l.er.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Caso dedicada s les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
La neíeia de les rnèquicrs
d'escríure ts tl factor princi¬
pal pel seu boa fuíscíoBOKest




Lloguer de Kàqjlaes de 10 a 50 pies. al m!s
La casa que compta amb mé»
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seu»
treballs asab tota cura i abso-
— Icta garantia. —
SERVEI A DOMICILI =
